





Coverage Name : SLBFORE 
Coverage Description : ป่าสงวนแห่งชาต ิ
Feature Class : Polygon 
Data Source : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่และพันธุ์พชื   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
    
 
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                 
PAT.DBF 
AREA PERIMETER SLBFORE _ SLBFORE _ID FOR_CODE 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                           
DAT.DBF 
FOR_CODE FOR_NAME FOR_TYPE YEAR_GAZ OFF_AREA 
 
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
TYPE.DBF 
















Polygon Attribute Tables: PAT.DBF  
Item Name Data Type Item Description 
Area 4,12,F,3 ขนาดพื้นท่ี (ตารางเมตร) 
Perimeter 4,12,F,3 ความยาวเส้นรอบรปู 
Slbfore_id 4,5,B รหัสป่า 





Look up tables:  DATA.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
For_code 6,N,0 รหัสประจ าปา่สงวนแห่งชาต ิ
For_name 100,C ช่ือป่าสงวนแห่งชาติ 
For_type 2,C รหัสประเภทป่า 
Year_gza 4,N,0 ปีท่ีประกาศ 
Off_area 4,C จ านวนพื้นที่ (ไร่) 
 
ค าอธิบาย 
For_type =     รหัสประเภทป่า 
  FR =    ป่าสงวนแห่งชาติ 




Look up Table: TYPE.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
For_type 2,C รหัสประเภทป่า 
Typ_name_e 20,C ประเภทป่าภาษาอังกฤษ 











Coverage Name : SLBFORC 
Coverage Description : ป่าอนุรักษ ์
Feature Class : Polygon 




                                                                                                                                                                   
PAT.DBF 
AREA PERIMETER SLBFORC _ SLBFORC _ID FOR_CODE   FOR_TYPE 
 
                                                                                                      
 
                                                                                                             TYPE.DBF  
FOR_TYPE TYP_NAME_E TYP_NAME_T 
                                                                                                                           
DAT.DBF 
FOR_CODE FOR_NAM_E FOR_NAM_T YEAR_GAZ OFF_AREA 
 
 











Polygon Attribute Tables: PAT.DBF  
Item Name Data Type Item Description 
Area 4,12,F,3 ขนาดพื้นท่ี (ตารางเมตร) 
Perimeter 4,12,F,3 ความยาวเส้นรอบรปู 
Slbforc_id 4,5,B รหัสป่า 
For_code 6,N รหัสประจ าปา่อนุรักษ ์
For_type 2,C ประเภทป่าอนุรักษ ์
 
ค าอธิบาย 
For_type =     รหัสประเภทป่า 
  FR =    ป่าสงวนแห่งชาติ 
  NF  = นอกเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ
 
 
Look up Table: DAT.DBF  
Item Name Data Type Item Description 
For_code 6,N,0 รหัสประจ าปา่อนุรักษ ์
For_nam_e 100,C ช่ือป่าอนุรักษ์ภาษาอังกฤษ 
For_nam_t 100,C ช่ือป่าอนุรักษ์ภาษาไทย 
Year_gaz 4,N,0 ปีท่ีประกาศ 




Look up Table: TYPE.DBF  
Item Name Data Type Item Description 
For_type 2,C รหัสประเภทป่า 
Typ_nam_e 20,C ประเภทของป่าอนุรักษ์ภาษาอังกฤษ 









Coverage Name : SLBFORU 
Coverage Description : การใช้ประโยชน์พืน้ทีป่่าไม้ 
Feature Class : Polygon 





                                                                     
PAT.DBF 




                                                                                                                                                                
FUTYPE.DBF 
F_USE_TYPE TYP_NAM_E TYP_NAM_T 
                                                                                                                                                                                                                                            
DAT.DBF 




Polygon Attribute Tables: PAT.DBF  
Item Name Data Type Item Description 
Area 4,12,F,3 ขนาดพื้นท่ี (ตารางเมตร) 
Perimeter 4,12,F,3 ความยาวเส้นรอบรปู 
Slbforu_id 4,5,B รหัสป่า  
F_use_Type 1,1,C ประเภทของการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม้ 




F_use_type =     ประเภทของการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่า 
  A =    Agriculture       เขตพื้นท่ีป่าท่ีเหมาะสมต่อการเกษตร 
  C  = Conservation    เขตพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ ์
  E  = Economic        เขตพื้นท่ีป่าเพื่อเศรษฐกิจ 
  NR =  Non-RFD Control  เขตพื้นที่ป่าที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 
  NF  = Non Forest   ไม่ใช่พื้นที่ป่า 
 
 
Look up Tables:  FUTYPE.DBF  
Item Name Data Type Item Description 
F_use_type 1,1,C ประเภทของการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่า 
Typ_nam_e 30,C ประเภทของการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าภาษาอังกฤษ 




Look up Table: DAT.DBF 
Item Name Data Type Item Descriptions 
For_code 6,N,0 รหัสป่าสงวนแห่งชาต ิ
For_name 100,C ช่ือป่าสงวนแห่งชาติ 
Foy_type 2,C รหัสประเภทป่า 
Year_gaz 4,N,0 ปีท่ีประกาศ 







Coverage Name : SLBALR 
Coverage Description : เขตปฏิรูปที่ดิน  
Feature Class : Polygon 
Data Source : ข้อมูลพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินในจงัหวัด
พัทลุง ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2551  ส านักงานการปฏิรูปที่ดนิจังหวัด
พัทลุง 
  ข้อมูลพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินในจงัหวัด





Polygon Attribute Tables: PAT.DBF  
Item Name Data Type Item Description 
Slbalr_id 13,N,0 รหัสพื้นที ่
Id 3,N รหัสพื้นทีเ่ขตปฏิรูปท่ีดิน 

















พื้นที่ป่าเหลืออยู่ ป่าบก ป่าพรุ ป่าชายเลน 
 
Coverage Name :  SLBFOX58 
Coverage Description        :     พ้ืนที่ป่าเหลืออยู่ ป่าบก ป่าพรุ ป่าชายเลนในปี พ.ศ. 2558 
Feature Class :  Polygons 
Data Source :  ข้อมูลดาวเทียม จาก Google Earth ปี พ.ศ. 2558 




Polygon Attribute Tables : SLBFOX58.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Area 15,N,6 ขนาดพ้ืนที่ (ตารางเมตร) 
Perimeter 15,N,6 ความยาวเส้นรอบรูป (เมตร) 
Lu_code 15,C รหัสการใช้ที่ดิน 
Desc_Th 50,C ค าอธิบายรหัสการใช้ที่ดิน (ภาษาไทย) 




















Coverage Name : DIVERST_TRF 
Coverage Description       :     ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศปา่ดบิชืน้ในลุม่น้ าทะเลสาบ  
Feature Class : Polygon 
Data Source                       :        1) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548  
 2) ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, 2549 
 3) นิรัตน์ และคณะ, 2551  
 4) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2552 
  5) สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555 
 Polygon Attribute Tables: PAT.DBF  
Item Name Data Type Item Description 
Area 4,12,F,3 ขนาดพื้นท่ี (ตารางเมตร) 
Perimeter 4,12,F,3 ความยาวเส้นรอบรปู 
DIVERST_ID 4,5,B รหัสป่า 
For_code 6,N,0 รหัสประจ าปา่อนุรักษ์ตามรายชื่อกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่าและพันธุ์พืช 
For_type 2,C รหัสประเภทป่า 
For_name_e 100,C ช่ือป่าอนุรักษ์ (ภาษาอังกฤษ) 
For_name_t 100,C ช่ือป่าอนุรักษ์ (ภาษาไทย) 
YEAR_GAZ 4,N,0 ปีท่ีประกาศ 
Off_area 16,N,0 จ านวนพื้นที่ (ไร่) 
TYP_NAME_E 20,C ประเภทป่าภาษาอังกฤษ 
TYP_NAM_T 20,C ประเภทป่าภาษาไทย 
Diversity_Plant 255,C ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช 
Diversity_ Zoo 255,C ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช 
Importance_1 255,C ตัวอย่างชนิดพันธ์ุพืช/สัตว์ทีม่ีความส าคญั 
Importance_2 255,C ตัวอย่างชนิดพันธ์ุพืช/สัตว์ที่มีความส าคญั 
Data_Source 255,C แหล่งข้อมูล 











Coverage Name : DIVERST_SF 
Coverage Description       :     ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศปา่พรุในลุ่มน้ าทะเลสาบ    
Feature Class : Polygon 
Data Source                       :       1) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548  
 2) ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, 2549 
 3) นิรัตน์ และคณะ, 2551  
 4) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2552 
  5) สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555 
Polygon Attribute Tables: PAT.DBF  
Item Name Data Type Item Description 
Area 4,12,F,3 ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร) 
Perimeter 4,12,F,3 ความยาวเสน้รอบรูป 
DIVERST_ID 4,5,B รหัสป่า 
For_code 6,N,0 รหัสประจ าปา่อนุรักษ์ตามรายชือ่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่และพันธุพ์ืช 
For_type 2,C รหัสประเภทป่า 
For_name_e 100,C ชื่ออนุรักษ์ (ภาษาอังกฤษ) 
For_name_t 100,C ชื่ออนุรักษ์ (ภาษาไทย) 
YEAR_GAZ 4,N,0 ปีที่ประกาศ 
Off_area 16,N,0 จ านวนพื้นที่ (ไร)่ 
TYP_NAME_E 20,C ประเภทป่าภาษาอังกฤษ 
TYP_NAM_T 20,C ประเภทป่าภาษาไทย 
Diversity_Plant 255,C ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช 
Diversity_ Zoo 255,C ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช 
Importance_1 255,C ตัวอย่างชนิดพันธุ์พืช/สัตว์ที่มีความส าคัญ 
Importance_2 255,C ตัวอย่างชนิดพันธุ์พืช/สัตว์ที่มีความส าคัญ 
Data_Source 255,C แหล่งข้อมูล 
Year 4,N,0 ปีที่เก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
